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1963 1965 1970 1975 1980
??????????A? 173 244 846 2,002 2,809
?????B? 175 214 519 1,861 2,693


















1962?66 1,772.0 154.4 0.98
1967?71 2,701.5 540.3 3.61
1972?76 3,155.5 631.1 4.68
1977?81 3,691.0 738.2 6.70






1967 16,078 2,587 6.21
1970 14,422 2,483 5.80
1975 13,244 2,379 5.56
1980 10,827 2,155 5.02
































































































































































































































































































































































































































































































1965 1973 1975 1979
???? 3.42? 28.7? 4.65? 41.1? 5.52? 51.3? 9.77? 68.6?
???? 8.48? 71.3? 6.67? 58.9? 5.25? 48.7? 4.47? 31.4?

























??? ?? ?? ?? ??? ?
1962 78.2 04.8 1.4 06.6 09.0 100.0
1965 64.4 09.5 2.4 11.4 12.3 100.0
1968 57.5 10.7 3.2 14.1 14.5 100.0
1971 56.5 15.3 2.9 12.5 12.8 100.0
1974 57.8 09.5 3.4 15.8 13.5 100.0
1977 54.3 17.9 3.8 14.4 09.6 100.0
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